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ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α - 1 8 8 5 - 1 8 8 8 . 
ΑΛΕΞ. ΒΑΡΟΤΧΑΣ, πρόεδρος 
Ι. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, αντιπρόεδρος 
Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ, γεν. γραμματεύς 
Τ. ΒΙΣΒΙΖΗΣ, ταμίας 
Γ. λΑΜΠΑΚΗΣ, Έφορος Μουσείου 
Γ. ΖΕΖΟΣ, σύμβουλος 
Γ. ΒΡΟΓΤΟΣ » 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β . - 1 8 8 9 - 1 8 9 0 . 
Ό Σ ER. ΜΙΙΤΡΟΠΟΛΙΤΙΙ: ΑβΗΜίΝ κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ,επίτιμος πρόεδρος 
Α. ΠΑΠΠΟΤΔΩΦ, πρόεδρος 
Τ. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, αντιπρόεδρος 
Κ. Δ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ, γεν. γραμματεύς 
Γ. Ι. ΔΟΓΡΟΥΤΗΣ, ταμίας 
Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, διευθυντής Μουσείου 
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΤ, σύμβουλος 
Κ. Γ. ΖΗΣΙΟΓ » 
Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ » 
Γ. ΖΕΖΟΣ » 
Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ » 
EMM.ΛΑΜΠΑΚΗΣ » 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ' . - 1 8 9 0 - 1 8 9 2 . 
ο ΣΕΐί.ΜΗΤΓΟΠΟΛίτιΐϊ ΑθίιΐϊίΐΝ κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επίτιμος πρόεδρος 
Α. ΠΑΠΠΟΤΔΩΦ, πρόεδρος 
Ι. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, αντιπρόεδρος 
Κ. Δ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ, γεν. γραμματεύς 
Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ειδικός γραμματεύς 
Γ. Ι. ΔΟΓΡΟΤΤΗΣ, ταμίας 
Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, διευθυντής Μουσείου 
Α. Γ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ, σύμβουλος 
Δ. ΣΤΕΦ. ΣΚΤΛΙΤΣΗΣ, » 
Δ. ΜΕΣΣΑΛΑΣ, » 
Σ. ΧΛΤΖΗΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ, » 
Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, » 
Σημ. 'Αποβιωσάντων των Ι. Σακκελίωνος καί Α. Γ. Πασπάτη, 
παραιτηθέντος δε του κ. Δ. Στεφάνοβικ Σκυλι'τση, το Συμβούλων 
συνεπληρώΟη δια το 1892 ώς έξης: Ό κ. Γ. Κοζάκης Τυπάλδο. 
εξελέγη αντιπρόεδρος, οί δε κκ. Κ". Πρινόπουλος και Π. Καλογε­
ρόπουλος αναπληρωματικοί σύμβουλοι εγενοντο τακτικοί. 
Ιο 
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